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Conclusio Prima.
Inus stneere ad cotem veritatis ea limata rutilant
ingenia, quae actus voluntarios, ab agente ratio-
nali, praevia praeresi prosectos , intrinfica ac sor-
malimoralitatis,etiamsecundum individuum,spoliantquid-
ditate; somniania scilicet naturam & una,* ii essie moralis,
vel a voluntate Dei dependere,non habita ratione bonita-
tis aut malitiae actuum naturalis*, imbadeb ut dictamina
utriusqj rabulae Decalogi & Legis naturalis sive conna-
tae, praeceptiva, de facili & nihil obstante, migrare ac mu-
tari queant mprohibitiva, prohibitiva vicissim in praece-
ptiva; qmn etiam eandem impositione quadam extrinfica
fundari, aut opinione ad nutum quoq; humanum varia-
bili niti, aut per %t<m rationis tale quid este. Hoc au-
tem perversae sententiae monstrum, quod intra sui cere-
belli palatia alunt, ahbitp terrarum existentiam non ha-
bet realem, Tnd.sserentismi sive Adlaphorishii moralis ornant
nomine: quare & illi ratione erv/*y latii Termonis sontes,
huic vero graeci natales praebere non dissicile est judica-
tu. Nec prolixa hic opus mentis circumgyratione, qvin
oppido obvia est ejusdem sarinae& in exilium proscuben-
da Indljserentisini apud nonnullos, sini: Theologici acceptio,
quasorum, ubi non msi poli actionum sacra discutinntur,
omnium sectarum delirus, scepticorumcp phantasiis im-
pletur; haud secus ac ex admissione IndlserentlsrniMoralis,
cuncta plerumq; humanarum actionum earumqj effectu-
um sata atq; periodi, in opinionum leves abire coge-
rentur auras. scatent quidem plurimis doctorum
"volumina, ab hoc communhvelut indisserentismi, conce-
ptu participantibus, ideoq; sub elencho inusun u , nisi'e-
demctubstratae materiascommode applicentur, non erunt
sallere nescia. Horum eminent, Indisscrentisinus receptioni
& attionis-, quorum ille, actui abstractive & in genere na-
turae considerato inesTe potest, rdpectu moralitatis eidem
aliquando advenientis: hunc vero agens liberum ejusque
voluntas, quatenus ex sua natura & intrinfica conssitutio-
ne non est ad unum determinata , libi vendicat. Datur
quoqj indisserentismus communitatis & identitatis-, illius, ens
nequit esse capax,ut rwuvvpus praedicetur de infinitaac si-
nitis essentiis,- Hic voluntati, intuitu duorum «st plurium
aequivalentium objectorum,competit. Explanata ira
&(ictzeut ipso nomine, nunc paucissimis sententiae meae ro-
bur concernentia, pro ratione instituti tangarrm.
Conclus ii. Cum itaque coelestis ille Pater, cujus inde-
pendens bonitas, absolutoac summo, adeoque inexhau-
sto sapientiae rore temperato , pulcherrimam hujus nni-
versi moderaturregimine ne humanam natu-
ram infra conditionemrationali creaturae sicutunicecom-
petentem, ita & suo convenientem intellectui,intra ambi-
guos benesio rumde turpium scopulos ac syrtes vagabun-
dam fluctuantemque demitteret, ex lege aeterna deprom-
ptas propositiones ac regulas , actionum humanarum,
tam internarum quam externarum moralitatem, median-
te actuali judicio intellectus practica offendentes, ad re-
ctae rationis velut sores appensas esse voluerit, ibique eas
perpetuas etiam & immutabiles, tam ratione sui, quam
causae proximae & immediatae, servari secerit; luce pro-
inde meridiana clarius liquet,eo ipso Deum hunc sibipro-
positum habuisse intentionis scopum, quod sicut ipse exse & sua natura atq; esTentia honesta ac bona perfecte
talia validus erat producere , ita rationale ani-
mal reddidit aptum pro libertate arbitrii per se morali-
taremexercere,prout convenienti vel disconvenien i mo-
do ad amussim dati canonis actionum suarum dirigeret
cursum. Regulam autem homini sabricans, non potuit
Divinus ille savor,aut in aequitate stimulisternere
naturalibus, ad vitae animalis saltem conservationem, &
in individuo & ingenere, desensionem etiam ac commo-
dum pertinentibus, adeoque objecti potius J. N. & rc~
ctae rationis,quam legis nomen,nisi 7* u.vm<pa-
loquendo, merentibus; nec item in jure suo parti-
culari scilicet Judaico, aut gentium, cujus scopus est so-
cialitas, acquiescere; quin, dum destinaslet hominem in
hoc mundi proscenium producere,praeter volutatem,quae
ortum dare potuisset juri civili, tam scripto seu positivo,
cpiam non scripto seu consvetudinario, & intellectum, cu-
jus consortio nona) moua objectivi,/kbjeclive, ac
consideratae utuntur, & proptereanon per se moralitatem
kgaliter & obligatrue, ut hae, sed realiter tantum decernentem,
etiam tali norma morali ornaret, cujus rectitudo, ob a-vp-
Qurlat vel JvrQuviav cum eadem, actionum curvitatem,
respectu agentis & tuds ceu formam moralem de-
clarative offenderet^.
Condus. in. Ast directa illa ac innata normas vel
J: Naturae obligationis vis , corroborat; quoque meae
sententiae certitudinem: quippe Legum Civilium objecti!,
iiquidem plerumqj ex indisserentibus conslatura esle tam
Moralissarum quam Ictorum subsellia clamitant, cum ei-
dem J.N. nonpraeceptivum,ted partim concejsivum & permissi-
vu,m\ovoluntas humana ubera potissimum praebeant,ideo
etiam obligatio non ex illis iplis, ast authorirate & Maje-
state imponentis solummodoresultat. Ubi tamen imperio
Legis conatae, exclusa omni placiditate, obligatio-
niqj ejusde,cea qualitati cuidam esficaciter operativaehaud
tantumrespectu Legislatoris,sedetiam intuitu ipsius J;N.
omnis persona intelligibilis subjaceat, sane tam uhieativi
(ut terminis Pusendorsianis utar) terminate & indetemi-
nate talis,quam quandicativi status conditio.
Conclus. IV, Dividit praeterea erudita plnlosophorum con-
cio, ens in mcesskrmm , quod mutabilitatis adjunctum non
est legibus, ac contingens,cujus ratio intrinsecaita est affecta,
ut alius quando® sit susceptibilis; hoc vicissimpro graduum
diversitate discriminat in id, quod tale est ntplurimum, seu
frequenter,vel raro, seu ut in paucioribus, vel sqvalter seu
ad utrumlibet. siscitanti autem, quanam horum recte,
actus morales ad regulam honcsti dirigendos, vel etiam
ab ea declinantes, si pro veritate lute moralis e slendae ali-
qua iisesset adsignanda, dignarentur ?reponeretur a non-
nullis, eas ad sastigium entium necesshriorum elevarinon
polTe, verum in ordinem contingentium ut plurimum
mento esso detrudendos. sed haec ut ut se habeant,doctio-
rum judicio submitto, id tantum addens, quod, praeter-
quam sic sentientium opinio, per hoc temperari poteit,
dum dicaturxb contingens utplurimum, aequipoilere ly necejjk-
sio, etiam indubius asfirmo, sicut legum naturalium h%(-
'jvTru ad modum essentiae divinaenecessario & abiolute ab
indisserentismo elt libera, ita quoqj moralitas, quae surgit
ex convenientia& diiconvenientia actus cum7? t*7ex eo
deseripto talis sit ud)’civ]o,ivi, xa) «si; adeo ut si parte reiseu essentiae moralitatis in se spectatae, nullus "metuen-
dus, quamvis nonnunquam vel agens liberum pro-
ut ab objecto assiciatur, vel actio in esse suo naturali,
velobjectum ratione clramstantiarum,zwt adventitii exprelsi
mandati superioris, jus vitae & necis in subditum habentis,
liujusq ab eo quandoqj non vMxaciusprspamtonoscA remanda
ohedientiam exigentis , mutabilitatem suseipere videatur.
Condap.v. Nec est quod magnoperecrenae meae sace sisi mo.
iestiam, in ostendenda moralitatis certitudine, demon-
stationis vi aeque firmiter elici possie ex suorum princi-
piorum gremio, ac unquam scientificorum habituum ne-
cessarias conclusiones: hinc aeternae veritatis sunt haepro-
posidones morales: Is blajphemia assecit DEUM, privato ausk
occidihominem, concubitum exercuit illicitum cum uxore alterius,
ergo actus ejus sunt wtiaB-eTus moraliter mali, quia di-
recte honestati bellum inserunt, adeoqj in canones J. N.
peccant. Contra, talia erunt praedicata qualia ea essie per-
mittit natura subjecti: sed actus quo celebratur Creator,
honorantur parentes, amatur proximus, sunt tanquam
subjecta moraliter bona, de quibus necesTario non nisi
bonae formari queunt enundationes.Unde in ejusmodi mo-
ralizatis (sit veniaverbojactibus, tam indissblubile & neces-
sariam subjecti cum suis praedicatis vel attributis cernere
licet connexionem, ac si unum, verum, bonum dicerem,
quia est ens; vel hominem esTe ■ nimal,quod corpore or-
ganico & anima sensitiva gaudeat.
Conclus: FI. Prolixius aliquod argumentorum agmen,
pro salute essentiae moralitatis natura talis , in campum
deducere vetat pagellarum angustia, quod vero ea actibus
tyjui etiam insit antecedenter ad impoficionem & volun-
tatemDei, non dubitat alius, nisi qui tanta mentis laborat
simplicitate, ut eos apud se suboriri admittat cogitatio-
num circellos , quasi magnificentiae gloriaeq; divinitatis,
tale adstmendo. aliquid splendoris detraheretur. Qva-
propter, si edentia Dpi Jimplicisjhna, est summe bona, non si-
lum in (e (ssia natura ,sid &moraliter ante omnem opera-
tionem sio. voluntatis, [equitur rationalem creaturam ad ideam
intellectus divini tanquam principii cujusdam dirigentisforma-
tam, bonam esso dependenter praeisd voluntate divina, tanqvam
principio imperante&exsiquente, At v.p.s.p. Asiaertum Utri-
usq;piopositionisfirmissimiscumstetpedamentis, idcirco
ulteriori ejusdem probatione sciens volensq; supersedeo.
Ad haec quemadmodum omnium Moderator rerum,ex
si ssicientia superabundanti est indeterminatus illimitatio-
ne activitatis siliae, etiam ante actum voluntatis, quia natu-
ra sicta non adstringitur ad hocpotius, quam ad aliudfaci-
endum ad extra, ita absque ullo periculo , an-
tecedenter ad eundem, silia natura in genere est deter-
minatus ad faciendum siemper quod bonum est, imoquod
optimum, adeoqne moralitas qvam nobis praecipiendo
vel prohibendo, J. N. proponit, quoad silum essie idea-
le, invariabilis persistit praecisa sianctisisiima Dei voluntate,
cura illa instar mensinrati siuaemensiurae indolemsiequatur.
Insignem itacj; contraria in Deum cum siapiat siententia
blasphemiam, quis absq; crimine laesiae majestatis divinae
ab impuro sine gutture essutire audeat id, quod silia natura
& formaliter malum ethicum est, accedente voluntate
divina bonum fieri posse ? quomodo ouaesio , siupremum
Numen tali concesta contradictione, a causia peccati li-
berum evaderet? si sic pro nutu & voluntate , honestari
turpitudinis, turpidini honestatis, non sipeciemsc colorem
tantum induceret, sied incommunem velutmassam omne
coagularet. Imo sane, ut rem in compendium mittam, Ab-
silatartorum triumpharet error, ubi Deus, a quo alias ats1*!Lkvc, effective & originahter, cuncta stuunt bona, scelera
& turpia ex decreto acceptando; honesta vero ob odium
vel aliam obeausiam repudiando, suae majestatis consipur-
caret gloriam. ! a%7to\, j
ConclasiFII. Tandem den q; sl honestum & turpe naturale, con-
tradislmctutn pofluve tali, in slatu (uo ideali obtineat formalem luat
eslentia: veritajem, praecisa voluntate & impositionc divina, utique
multo magis eme voluntatem humanam; Kam sicut potentia natu-
ralis& moralis, quibus humanum genus nobilitatum tsle conslat,
voluntatisanticipant actum, ita quoque io morale,quod non ceu ac-
.sidens, aut ens ad phy ficae subsislenn* csxsuyv tamen
.ac sictitium qaidjleu imaginaria,(ed reaJe & positivuin circuloEthico
taIe,7$e(Te rei naturali advenit,voluntatis nequaqua sequitur nutum,
quantuvis illud ab hac & intellectu nonnuqua reveletur ac detegatur.
Nec enim operosius deludabo in aperiendo , quomodo Icilicetin or-
dine ad hominem ratione t*jj& quae turpia & ho-
nesta sunt pronalcantur, cum ad oculum pateat, primum re-
quisitum naturam rationalem esso, quae pro s-itru vel
actus, intellectu judicante& svadente,voluntate vero in effectum de-
ducente varmm sidi induit habitum,im6 non nili malum(ut nihil de
extra erumpentibus) ex motuum internorum scu primo-primonam
illicitorum ortu, quanto magis ex depravati eorundem sdmissione,
Facit & objecti sive realis sive personalis ratio aliquid ad esse moralis
conctitutioaem; non etenim putandum, id se mere vm&qliKoeg habe-
re,cujus affectiones ic attributa maximos ciere poiTunt in actu morali
mutationis motus. Finem etiam limitare actus abstractus conside-
rati indisserentiam , concursu circumflandarum , tam essentialiutn
quam accidentalium , adeo est extra controversiae aleam positum,
ut potius pro re haberi debeat certissi na, licet non omnis actio
a bono sine, moralem accipiat bonitatem. Coronidis itaq; loco di*
co, ipsam rerum naturam, tantam vim quae per indisseremismum
moralem ei insertur, tolerare nequaquam posse , cum entitatem &
veritatem ceu reciprocantia egregie desendat, genuinum & sictum
ceu longissime distincta, etiam mascule sejungar. sed jam inten-
tionis me* limites adsunt, adeo ut omnis illud improbitatis asy-
lum ulteriuspandere, crena non liceat. Priusquam tamen hujus hoc
in negotio abrumpatur cursus, tuum, Canduls LeUor, cavillatorum,
eorumqi consortium prorsus contemnens,savore solicito, di.
gneris blandiori aspectu hanc linearum paucitatem, quam ingenii
tenuitas, capta occasioneex dulci colloquio magni cujusdam nomi-
nis Viri, intra plurimas harum dierum occupationum concatenatio-
mandare potuit. De cocteroTibi Tuisq; conatibus, qui
non curpr lucro, pro genio seculi nimiaqi fortuna laginarorum, inhi-
ant, ast servidi splendent amore,amscabili conjugio copulandi,curae
pietatisMularum gratiam successus felicis exopto coronam , reci-*
proco quoq; voto me orna, ut studiisetiairjj
J tHQVd 3 encdicut Me/V. Tantum.
